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En la actualidad el mercado de importaciones de repuestos automovilísticos se ha 
visto mermado debido a la coyuntura de salud a nivel mundial, bajo este contexto las 
empresas importadoras y comercializadoras se ven en la obligación de mejorar la efectividad 
en el cierre de las ventas de dichos productos. Es por ello que el presente se propone una 
solución tecnológica frente a la problemática que se puede observar en el proceso de ventas 
entre los asesores comerciales y el área de recepción de pedidos que busca brindar una 
herramienta que les permita comunicarse y automatizar las funciones que se realizaban de 
manera manual. Para llegar a obtener los objetivos, se hizo uso de las metodologías Lean 
Startup para el descubrimiento del producto y de la metodología Scrum para el desarrollo de 
dicho producto en los distintos ciclos de iteración en el marco de gestión de proyectos basado 
en el PMBOK. De este modo se pudo desarrollar una herramienta que disminuyera 
considerablemente los errores que se producían durante el proceso de toma del pedido por 
parte del asesor de venta, también se disminuyeron los tiempos en la elaboración y 
aprobación de las órdenes de compra. Para ello, los cálculos y la transmisión de órdenes de 
compra se delegaron al sistema de información.  








Nowadays, the market of automotive spare parts imports has been diminished due to 
the global health situation, under this context the importing and marketing companies are 
obliged to improve the effectiveness in closing the sales of these products. It is for this reason 
that this paper proposes a technological solution to the problems that can be observed in the 
sales process between the sales advisors and the order reception area that seeks to provide a 
tool that allows them to communicate and automate the functions that were performed 
manually. In order to achieve the objectives, the Lean Startup methodologies were used for 
product discovery and the Scrum methodology for product development in the different 
iteration cycles within the project management framework based on the PMBOK. In this 
way, it was possible to develop a tool that considerably reduced the errors that occurred 
during the order taking process by the sales consultant, and also reduced the time required 
for the preparation and approval of purchase orders. For this purpose, the calculations and 
the transmission of purchase orders were delegated to the information system.  





En la actualidad, las organizaciones requieren de mayor soporte de la tecnología 
para poder soportar sus operaciones diarias, que les facilite el buen desempeño de las áreas 
funcionales.  El área de TI alineada de manera correcta a los objetivos de la empresa, 
permite a las organizaciones hacerles frente a los retos, a la demanda, mejorar la calidad 
de los productos y servicios a menores costos. Esto sumado a situación que está pasando 
el mundo a causa de la pandemia que ha impactado de manera negativa en múltiples 
ámbitos de la economía obligan a las organizaciones a implementar mejoras que les 
permitan aprovechar mejor las oportunidades. Este es el caso de las importaciones de 
suministros para vehículos el cual tuvo un descenso del 22.3% con respecto al año pasado 
como se puede observar en la Figura1.  





Nota: El grafico muestra la diferencia de importaciones por suministros entre el 2020 y 
la caída del 22.3% respecto al 2019. Fuente: Asociación Automotriz del Perú, 2020 
(https://aap.org.pe/estadisticas/importacion_suministros/importacion-de-suministros-2020/).    
 
Por lo cual, la empresa que se dedica a la importación y comercialización de 
productos para el mantenimiento automotriz liviano y pesado con más de 36 años en el 
mercado, considerado como uno de los líderes a nivel nacional en el rubro cuenta con 20 
asesores comerciales, 12 en Lima y 8 a nivel nacional los que tienen un promedio de 20 
clientes cada uno con un rango de facturación por asesor entre 30 mil a 60 mil dólares 
mensuales ha visto necesario optimizar el proceso de venta de sus productos el cual 
presenta muchos procesos manuales, repetitivos y poco seguros el cual ha conllevado al 
descontento y la cancelación de pedidos por parte del cliente. Es por ello que el presente 
trabajo busca implementar un sistema de información que permita automatizar y agilizar 
dicho proceso implementando un sistema de información que consta de un aplicativo móvil 
que ayude a los asesores comerciales y aplicativo web para el área de recepción de pedidos. 




CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 
1.1 Definición del problema 
1.1.1 Descripción del problema 
 
El proceso actual inicia con la recepción del pedido por parte del asesor de ventas 
tienen que generar las órdenes de compra de manera manual haciendo uso de guías 
impresas para validar el código de los productos y las existencias de dicho producto en los 
almacenes los cuales también tiene q ser verificadas en otros listados impresos. Además, 
tienen que verificar si dichos productos se encuentran con precios de promoción las cuales 
se modifican constantemente. Estas órdenes manuales se tienen que enviar al área de 
recepción de pedidos a través del correo electrónico, o por medio de fotografías a las 
órdenes de compra a través del WhatsApp personal y en otras oportunidades llevando 
personalmente las órdenes físicas a la oficina. En el área de recepción de pedidos, vuelven 
a validar que los códigos y los precios indicados en las órdenes de venta sean correctos y 
que el producto tenga existencias en los almacenes. Una vez revisada la orden, el personal 
del área de recepción de pedido se comunica con el asesor de ventas para confirmar que la 
orden de compra del cliente sea válida y en caso contrario el asesor debe corregir la orden 




Figura 2: Árbol del problema. 
  
Nota: Muestra el árbol del problema que muestras las principales causas y efectos de 










1.1.2 Formulación del problema 
 Problema General 
¿Cuál será el impacto de la implementación de un sistema de información para los 
asesores comerciales y área de recepción de pedidos en una empresa de importación y venta 
de repuestos vehiculares? 
 
 Problemas Específicos 
 
PE1. ¿Cuáles son los principales problemas en los principales 
problemas en el proceso de elaboración y aprobación de las 
órdenes de compra? 
PE2. ¿De qué manera influye el proceso de cálculos manuales y el 
empleo de listados impresos por parte del asesor de ventas en 
la elaboración de las órdenes de compra? 
PE3. ¿Qué problemas acarrean los métodos empleados para la 
transmisión de órdenes de compra entre los asesores de ventas 
y el área de recepción de pedidos? 
PE4. ¿Cuál es la consecuencia por la demora la de elaboración de 
las órdenes de compra por parte de los asesores de ventas y el 







1.2 Definición de objetivos 
 
1.2.1 Objetivo general 
Implementar un sistema de información para el proceso de ventas para los asesores 
comerciales y área de recepción de pedidos en una empresa de importación y venta de 
repuestos vehiculares. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
OE1. Analizar el proceso actual e identificar los principales 
problemas en el proceso de elaboración y aprobación de las 
órdenes de compra. 
OE2. Eliminar los cálculos manuales y el uso de los listados 
impresos en la elaboración de las órdenes de compra por parte 
del asesor de ventas.  
OE3. Estandarizar el medio de transmisión de las órdenes de compra 
entre los asesores de ventas y el área de recepción de pedidos. 
OE4. Reducir el tiempo de elaboración de las órdenes de compra por 
parte de los asesores de ventas y el proceso de aprobación por 
parte del área de recepción de pedidos. 
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1.3 Alcances y limitaciones 
 
1.3.1 Alcances. 
El proyecto a implementar constará de dos partes que tendrán las siguientes 
funciones: 
 El aplicativo móvil permitirá al asesor de ventas consultar el stock 
actual de los repuestos, obtener los precios actualizados de los 
productos tanto el precio real como el precio de promoción, agregar 
productos a las órdenes de compra, calcular los montos totales con 
sus respectivos descuentos por cliente, guardar las ordenes en la base 
de datos para la posterior consulta del área de recepción de pedidos 
y mantener actualizado el estado de dichas órdenes. 
Figura 3: Flujo aplicativo móvil. 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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 El aplicativo web permitirá al usuario del área de recepción de 
pedidos obtener las órdenes de compra enviadas por el usuario y 
actualizar el estado de estas para el conocimiento del asesor de 
ventas. 
Figura 4: Flujo aplicativo web. 
 
. Fuente: Elaboración propia 
1.3.2 Limitaciones. 
Durante el desarrollo del presente proyecto encontraron las siguientes 
limitaciones. 
 No existen registros formales o indicadores por parte de la empresa 
de los pedidos perdidos. 





El siguiente trabajo de implementación tiene como fin, brindar un sistema de 
información que permita agilizar el proceso de gestión de órdenes de compra y elimine de 
dicho procedimiento los procesos manuales donde el factor de error humano es alto durante 
el cálculo de montos totales, cálculo de los descuentos por productos y por clientes a manos 
de los asesores de venta y la transcripción de códigos en órdenes manuales. Además, 
eliminara el uso de las guías impresas que en la mayoría de ocasiones no estaban 
actualizadas el cual ocasionan que el asesor de venta brinde información errónea generando 
molestias en el cliente e incluso la cancelación de los pedidos.   
Por otro lado, esta plataforma eliminara la repetición de procesos ya que el asesor 
tenía que buscar la información del producto en las guías impresas y luego en el área de 
recepción de pedidos se tiene que volver a buscar los códigos para volver validar que la 
información escrita sea correcta para generar el pedido y enviarlo a los almacenes para el 
envío de los productos al cliente. Por último, se estandarizará el medio de envío de las 
ordenes ya que actualmente estas se envían a través de múltiples formas (correo 
electrónico, Whatsapp y entrega física). 
Por ello, esta solución permitirá: 
 Reducir la probabilidad de error humano en la creación de órdenes de compra 
manuales. 
 Agilizar los cálculos de las OC. 
 Estandarizará la transmisión de las OC entre los asesores de venta y el área de 
recepción de pedidos. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 
2.1 Fundamento teórico 
 
2.1.1  Estado del arte 
Leong Y., Ku Narul F., Siti I., Saidatul A. (2019) en el artículo “LaundryMama: 
Humanising Laundry Tasks using Laundry Management System and Laundry-On-Demand 
Mobile Applications” presentan. 
Resumen: Realizan el desarrollo de una aplicación móvil para remplazar el uso 
convencional de los procesos administrativos de los servicios de lavanderías realizando un 
aplicativo para el usuario y otro para el administrador basado en Android y empleando los 
servicios de Google Firebase con el fin de remplazar las actividades manuales de dicho 
proceso. 
Metodología: Para el desarrollo del aplicativo se empleó la metodología modelado 
en cascada (Waterfall Modeling) elaborando la captura de requerimientos la descripción 
del sistema, el diseño de los aplicativos los diagramas de flujo de los procesos del 
administrador del sistema y del cliente, la implementación en Android y la compilación de 
los APK’s y la vinculación con Firebase como Back-End, seguido de la implementación y 
el testeo. 
Resultados: El testeo del aplicativo se dio con procesos basados en situaciones del 
mundo real basado en múltiples escenarios de acuerdo a las especificaciones. Finalmente 
se obtuvo resultados satisfactorios en las pruebas del lado del administrados y del usuario 
cumpliendo las expectativas. 
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Conclusión: El software está desarrollado para que el administrador pueda 
gestionar el negocio. El cliente haga el pedido y lo supervise. Ambas solicitudes pueden 
recibir notificaciones de cada una de ellas. Los datos se almacenan y se consultan desde la 
base de datos de Firebase. El software desarrollado y la aplicación móvil se evalúan con 
respecto a su funcionalidad. 
Makiwa (2018) en “Developing and validating an ICT adoption framework for 
SMEs in developing countries: a case of Zimbabwe” expone: 
Resumen: Realizo un estudio acerca de los desafíos que enfrentan las PYMES en 
Zimbabue para la adopción de TICs y cuál es el papel que debe desarrollar el gobierno para 
estimular la adopción de las estas  
Metodología: La metodología empleada fue la de DSR (Design Science Research) 
a la vez de encuestas cualitativas a 12 PYMES en 5 ciudades claves de Zimbabue que le 
permitió identificar factores clave relacionados con el gobierno en las cuales encontró 
factores como políticas gubernamentales, apoyo del gobierno y subvenciones económicas.  
Resultados: Como resultado obtuvo un entorno de trabajo para la implementación 
de TICs revelando a la importancia de estas para la trasformación del panorama empresarial 
y a su vez tienen un efecto significativo en los acontecimientos económicos a su vez, que 
revela el rol del gobierno en la estimulación para la implementación de las TICs en las 
PYMES. 
Conclusiones: Afirma que la adopción de las tecnologías de la información en las 
pequeñas y medianas empresas han trasformado el panorama empresarial y a su vez tienen 
un efecto significativo en los acontecimientos económicos.  
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Chávez y Rubiños (2018) en su tesis “Implementación de una aplicación móvil para 
el proceso de venta en una empresa de telecomunicaciones” plantean lo siguiente: 
Resumen: La tesis que presentan, tiene como objetivo demostrar la mejora de una 
empresa de telecomunicaciones en costos y tiempos gracias a la automatización del proceso 
de ventas de productos para el hogar como son las de telefonía fija, internet fijo, servicio 
de cable. Identifica los problemas como el retraso en la generación de la venta, falta de 
rastreabilidad por parte de los operadores, sobrecostos en las áreas de apoyo e inclusive el 
peligro de fraude ya que no existía una validación con la RENIEC de manera directa.  
Metodología: La metodología empleada es para el desarrollo es SCRUM, en la que 
enfrenta problemas en la división de funciones debido a la estructura de la organización,   
Resultados: Durante el proceso de ventas a través del aplicativo móvil con respecto 
a la metodología que se empleaba que era a través del CALL CENTER se obtuvo un ahorro 
de tiempo del 50%, y con respecto a los costos mensuales se tenía un estimado de S/. 
334,523.00 mensuales frente a los S/. 16,420.00 evidenciando un ahorro mensual del 95%   
Conclusión: Para aplicar metodologías agiles en entidades que seguían 
metodologías en cascada se deben realizar en proyectos pequeños, también que para poder 
desarrollar de manera eficiente los Sprints se debe instruir en metodologías agiles a todas 
las áreas involucradas, además, se debe tener un solo Product Owner y no múltiples ya que 
ello conllevó a malentendidos y finalmente los vendedores se vieron beneficiados con el 
producto final.    
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Mera Dávila (2019) en la tesis “Implementación de una aplicación distribuida 
basada en móviles para el apoyo a la gestión de ventas de una empresa de productos 
lácteos” presenta lo siguiente: 
Resumen: expone el caso de una productora lácteos que ejecuta todo el proceso de 
facturación de manera manual produciendo demoras en la entrega de productos y la 
frecuente devolución de los productos y la insatisfacción del cliente. Ante ello se plantea 
una solución distribuida, por un lado, un aplicativo móvil para el cliente y un aplicativo 
web con una base de datos centralizada que permite agilizar los tiempos de entrega y 
minimizando el margen de error humano. 
Metodología: La metodología planteada en el proyecto es RUP, iniciando por la 
captura de requerimientos y la estructuración de los casos de uso, desarrollo de la 
arquitectura del sistema, diseño de la base de datos, diseño de las interfaces de usuario 
gráficas, elección de tecnologías para la implementación tanto en software como hardware, 
desarrollo de los webs service y, por último, la implementación de la solución. 
Resultados:  Se obtuvo una aplicación que daba soporte a la gestión de ventas para 
a empresa de lácteos Artemisa que desde campo permitió acelerar la facturación, la 
captación de pedidos, la captación de clientes y desde la oficina ayudó en el control 
minimizando el error humano y evitando la perdida de la información y colaborando el 
planteamiento de estrategias de mercadotecnia y facilitando la toma de decisiones.  
Conclusiones: El promedio de tiempo del registro de pedidos haciendo uso del 
aplicativo web es 59.32% menor y haciendo uso del aplicativo móvil es de 55.70% con 
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respecto al mismo proceso de forma manual, concluyendo que la solución tecnológica 
implementada permitió que la captación y entrega de pedidos sea más eficiente.    
Balarezo Paredes (2012) en su tesis “Desarrollo de un sistema de Información de 
Registro de pedidos para Ventas usando dispositivos móviles” muestra lo siguiente:  
Resumen: plantea el análisis, el diseño y la implementación de un sistema de 
Información para la elaboración de pedidos haciendo uso de dispositivos móviles el cual 
es aplicable a pymes en el Perú que permite dicha elaboración en línea, obteniendo 
información necesaria de los clientes y de los productos de manera más rápida y, además, 
permita la elaboración de reportes que exploten la información ingresada para el apoyo de 
la toma de decisiones.  
Metodología: La metodología empleada en el proyecto es RUP. Inicia con la fase 
de análisis con la elaboración de casos de uso y definición de la arquitectura, identificación 
de requerimientos. Luego hace un análisis de la viabilidad y las restricciones. Desarrolla la 
arquitectura de la solución. Además, desarrolla las interfaces gráficas, la base de datos en 
SQL server. Después, pasa a la etapa de implementación y por ultimo desarrolla las 
pruebas, los criterios de aceptación y el registro de resultados. 
Resultados: permitió identificar múltiples problemas en el proceso de obtención 
del pedido, ente ellos, la perdida de formularios que conlleva a los clientes en buscar a otras 
empresas que le brinden el producto solicitado. Ante ello, planteó un sistema en línea que 




Conclusiones: la solución implementada en su trabajo pudo concluir que el 
aplicativo web y el móvil permitió que la labor de las fuerzas de venta sea más eficiente a 
un costo menor que otras soluciones del mercado similares. 
Gómez, Terán, Ticona, Zevallos (2020) en la tesis denominada “Propuesta de 
Aplicativo Móvil para la Venta de Productos del Emporio Comercial de Gamarra”  
Resumen: En su trabajo presentan la realidad del emporio comercial de Gamarra y 
la importancia bajo el contexto de impacto que tiene en la economía del Perú por ello 
desarrollan una alternativa para el canal de ventas digital en el escenario actual del COVID-
19. 
Metodología: para el desarrollo del producto emplean la metodología de Lean 
Startup con el fin de obtener una “solución innovadora, exponencial y sostenible” Gómez, 
Terán, Ticona, Zevallos (2020) para la creación y desarrollo ágil de un prototipo que se le 
presenta al comerciante y permita la retroalimentación llegando a desarrollar 2 prototipos. 
Resultados: como resultados obtuvieron que un 83.3% de los comerciantes y el 
98.1% de los clientes a los que se les mostro la propuesta estaban dispuestos a utilizar el 
aplicativo móvil. 
Conclusiones:  Aplicar la metodología permitió identificar el problema que es la 
disminución de las ventas y pérdidas económicas en el Emporio Comercial de Gamarra, 




2.1.2 Base teórica.  
 Sistema de información. 
Un sistema de información (si; is, por sus siglas en inglés: information 
system) es un conjunto de componentes que se interrelacionan y que recaban, 
procesan, almacenan y distribuyen datos e información y proporcionan un 
mecanismo de retroalimentación para cumplir un objetivo. Los módulos 
interconectados que recolectan (entrada), manejan (procesamiento), acumulan y 
tratan (salida) el flujo de información y que permite una reacción correctiva 
(retroalimentación) si no se ha llegado a obtener el resultado deseado. La 
retroalimentación es el componente que permite a las organizaciones llegar a 
cumplir sus expectativas (Stair R. y Reynolds G. 2010). 
Figura 5: Flujo de los sistemas de información. 
 
Nota: Fuente: Principios de sistemas de información (P. 58), Muestra el flujo 
entre las entradas, el procesamiento, la salida y la retroalimentación de datos en los 







a. Clasificación de los sistemas de información. 
Existen múltiples criterios para la clasificación de sistemas 
de información, entre ellos se tiene: 
Tabla 1: Clasificación se sistemas de información. 
 
Nota: Tipología de Sistemas de Información (Basado en García 
Bravo, 2000 y Edwars, Ward y Bythesway, 1998). Fuente: 
Elaboración propia. 
  
Sin embargo, K y J Laudon (1996), proponen una 
clasificación más útil basándose en los diferentes niveles de la 
organización empresarial. 
a. Sistema de Procesamiento de Operaciones (SPO): 
Encargados de administrar las operaciones diarias rutinarias 
necesarias en la gestión empresarial. 
Tipos de Sistemas de Información Tipos 









Funcionalidad Gestión comercial 
Gestión contable 
Gestión financiera 
Gestión de recursos humanos 
Gestión de producción 




b. Sistemas de Trabajo del Conocimiento (STC): Encargados de 
apoyar a aquellos agentes que crean, manejan e integran nuevos 
conocimientos para la organización.  
c. Sistemas de automatización en la oficina (SAO): Dirigido a 
los empleados para incrementar la productividad de aquellos que 
manejan información en los niveles inferiores de la empresa. 
d. Sistemas de información para la administración (SIA): Dan 
apoyo para aquellos empleados administrativos en el proceso de 
planificación, control y toma de decisiones ordinarias. 
e. Sistemas para el soporte de decisiones (SSD): Dirigido a la 
gerencia intermedia y les ayuda en el proceso de toma de 
decisiones.  
f. Sistemas de Soporte Gerencial (SSG): Dirigido a la alta 
dirección diseñados para el apoyo de toma de decisiones 
estratégicas.   
b. Aplicación Web 
Es un tipo de aplicación de software que necesita estar alojada en 
un servidor web remoto y entregado a través de la red al cual se debe 
acceder a través de la interface de un browser y que no necesita ser 
instalada en el cliente. Las tecnologías web más comunes son JavaScript, 
HTML y CSS.    
No existe una clasificación estándar de las aplicaciones web, pero 
según Sánchez y Durán (2017) el cual hicieron un recopilatorio de 
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múltiples autores teniendo en cuenta “el principal servicio ofrecido, uso 
o funcionalidad” lograron dividirlo en las siguientes categorías.  
a. Interactivas.  Su contenido está en constante cambio 
dependiendo de las necesidades del usuario como los juegos 
en línea. 
b. Transaccionales. Permiten brindar mayor interactividad al 
usuario manteniendo actualizados sus contenidos permitiendo 
acciones no solo de lectura por ejemplo las aplicaciones para 
compras en línea. 
c. Colaborativas. Contribuyen al usuario interactuar en el 
intercambio de conocimientos y capacidades por ejemplo las 
aplicaciones distribuidas de auditoria. 
d. Portales web. Ofrecen un único punto de acceso a múltiples, 
heterogéneas e independientes fuentes de información. 
e. Web social. Permite a los usuarios concertase y trabajar 
creando comunidades basados en vínculos entre estos. Por 
ejemplo, las redes sociales.  
f. Orientadas a servicios. Son las plataformas que ofrecen un 
servicio especializado para ofrecer un valor añadido al usuario 
final.  
g. Ubicuas. Proveen servicios especializados personalizados 
independientemente del dispositivo que utilice el usuario. 
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h. Semánticas. Proveen información no solo para el 
entendimiento humano sino también para otros sistemas. 
c. Aplicación móvil 
Las aplicaciones móviles se pueden definir como aquel software 
desplegado en un aparato móvil que se utiliza como herramienta de 
comunicación orientado a cumplir las funcionalidades que usuario que 
demande de un modo interactivo y automático (Florido-Benítez, L 2016).  
 
Ranking de plataformas a enero del 2021 a nivel mundial. 
La distribución de usuarios de sistemas operativos para dispositivos 
móviles a nivel mundial a enero del 2021 es:  
 Android: 71.99% 
 iOS: 27.42% 
 Samsung: 0.27% 




Figura 6: Ranking sistemas operativos a nivel mundial en los 
últimos 6 meses. 
 
Nota: Se muestra el alto margen de uso de presencia de Android en el 




Ranking de plataformas a enero del 2021 a en Perú. 
La distribución de usuarios de sistemas operativos para dispositivos 
móviles en Perú a enero del 2021 es:  
 Android: 91.91% 
 iOS: 7.69% 
 Samsung: 0.31% 
 Otros: 0.08% 
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Figura 7: Ranking sistemas operativos en Perú en los últimos 6 
meses. 
 
Nota: Se muestra el alto margen de uso de presencia de Android en el 




 Proceso de venta 
Se define proceso de venta como un conjunto de actividades con secuencia 
lógica de pasos que emprende el vendedor para tratar con un potencial comprador 
con el objetivo de producir una reacción deseada que usualmente es la compra. 
(Stanton W., Etzel M. y Walker B. 2007).  
Está definida por 4 fases o pasos: 
1. Prospección: etapa donde se identifica a los potenciales 
clientes y se califica a los candidatos. 
2. Acercamiento previo o Preacercamiento: etapa done el 
vendedor debe conocer al cliente, informarse sobre sus 
hábitos y preferencias. 
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3. Presentación del mensaje de ventas. Con la información 
obtenida en el Preacercamiento el vendedor genera una 
estrategia para poder llamar la atención del cliente, luego debe 
conservar el interés y despertar el deseo del cliente y 
finalmente enfrentar sus observaciones y cerrar la venta. 
4. Servicio posventa. En esta etapa se fomenta la buena 
voluntad del cliente y se busca la posibilidad de realizar 
negocios futuros con el cliente. 
 
Figura 8: Proceso de ventas. 
 
Nota: Fuente: Fundamentos de marketing. p. 358 
a. Orden de compra  
Es un documento por el cual el comprador solicita mercancías al 
vendedor con el fin de documentar nuestras necesidades de productos 
enviándolo al proveedor para q este suministre los productos solicitados. El 
proceso de una orden de compra se inicia cuando el proveedor emite dicha 
orden conservando el original y entregando una copia al cliente con el 
objetivo de que el comprador pueda controlar la cantidad de gasto y hacer la 
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previsión de pagos y el vendedor pueda organizar sus diferentes pedidos y 
hacer la previsión de sus cobros. Por el lado legal, una vez aceptada ambas 
partes se comprometen en realizar el intercambio descrito en la orden de 
compra (Enrique Rus Arias 2021). Por lo general las órdenes de compra 
incluyen los siguientes datos (Gestiopolis 2021): 
 Razón social y la ubicación de la compañía que hace el pedido. 
 Número consecutivo de la OC (Orden de compra). 
 Razón social y la ubicación del proveedor. 
 Fecha del pedido y de la entrega de los productos solicitados.  
 Términos pactados para el pago y la entrega. 
 Número de artículos requeridos. 
 Identificador del catálogo. 
 Detalles. 
 Montos unitarios y totales de los productos. 
 Costo pactado del envío, del seguro y otros costos 
relacionados. 
 Monto total de la orden de compra. 
 Firmas que aseguren la autenticidad de la orden. 
 
2.2 Marco Conceptual 
 
2.2.1 Android. 
Android es un sistema operativo de código abierto y basado en Linux 
para dispositivos móviles (Smartphone, Tablet, Etc.). Android es liderada por 
Google. Además, ofrece un enfoque unificado para el desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles, lo que significa que los desarrolladores 
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sólo tienen que desarrollar para Android, y sus aplicaciones deberían poder 
ejecutarse en diferentes dispositivos con Android. 
2.2.2 API. 
API es el acrónimo de Application Programming Interface (Interfaz de 
Programación de Aplicaciones), que es un intermediario de software que 
permite que dos aplicaciones intercambiar datos entre sí (MuleSoft 2021). 
2.2.3 Arquitectura de una aplicación. 
Es la organización de los elementos de una aplicación y como estos 
interactúan ente sí para para cumplir los objetivos del negocio o los 
requerimientos de usuario (TechTarget 2021) 
2.2.4 Balsamiq. 
Software liviano para el desarrollo de esquematización de interfaces 
para aplicaciones web, desktop y móviles. (Crozdesk 2020) 
2.2.5 Base de datos. 
Es la colección de información organizada que puede ser de acceso 
fácil, manejada y actualizada (TechTarget 2021).    
2.2.6 Bizagi Modeler. 
Es una herramienta que permite modelar procesos (Bizagi 2021) 
2.2.7 Entorno de desarrollo. 
Es el conjunto de herramientas y procedimientos que se emplean para 




Git es un sistema de control de versiones distribuido, gratuito y de 
código abierto, diseñado para manejar todo tipo de proyectos, desde pequeños 
a muy grandes, con rapidez y eficiencia (Git 2021). 
2.2.9 IDE. 
Entorno integrado de desarrollo (Integrated Development 
Environment) es la herramienta de software que permite escribir, probar y 
depurar una aplicación (Arimetrics 2021). Para este proyecto se emplearán dos:  
 
 Visual Studio que es un editor de código fuente gratuito hecho 
por Microsoft para Windows, que permite el desarrollo en 
JavaScript, CSS, Java, HTML, TypeScript, etc. 
Figura 9: Visual Studio 2019. 
 
Nota: Panta principal. Fuente: Elaboración propia. 
 Android Studio que es el entorno oficial de desarrollo Android, 
construido sobre JetBrains de IntelliJ IDEA. 
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Figura 10: Android Studio. 
 
Nota:  Fuente: Elaboración propia. 
2.2.10 JSON. 
JavaScript Object Notation es un formato estándar de intercambio de 
información. Basado en la estructura de llave valor (JSON 2021). 
2.2.11 Kotlin. 
Lenguaje de programación estático que se ejecuta en la máquina virtual 
de Java y que además puede ser compilado a JavaScript (código fuente). Es 
desarrollado por JetBrains (Kotlin 2021). Actualmente es considerado el 
lenguaje oficial para desarrollo en Android. 
2.2.12 Lenguaje de programación. 
Conjunto de instrucciones que respetan una sintaxis que se emplea para 
la creación de aplicaciones de software. (TechTarget 2021)   
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2.2.13 Net Core 
Es un framework informático multiplataforma para la 
implementación de páginas web, servidores y aplicaciones de consola para 
Windows, Linux y macOs. (Microsoft 2020)   
2.2.14 Retrofit. 
Es una librería desarrollada por Square para el desarrollo de clientes 





2.3 Marco Metodológico  
2.3.1 PMBOK  
De las siglas en ingles de “cuerpo del conocimiento de la dirección de proyectos” 
es un marco metodológico elaborado por el PMI (Project Management Institute), es un 
compendio basado en mejores prácticas aceptadas para la gestión de proyectos. La cual en 
su 6ta edición están distribuidas los 49 procesos en 13 capítulos, 5 grupos de procesos y 10 
áreas del conocimiento. 
Ciclo de vida del proyecto es el conjunto de fases lógicas desde su inicio hasta su 
final por las que atraviesa el proyecto que pueden ser secuenciales, iterativas o 
superpuestas. 
Figura 11: Ciclo de vida del proyecto. 
 
Nota: Fuente: Adaptado de Guía del PMBOK 6ta edición (p.548) 
Las 10 áreas del conocimiento identificadas son las siguientes: 
1. Gestión de la Integración del Proyecto: Incluyen las actividades 
que permiten identificar, especificar, concertar, agrupar y coordinar 
las distintas actividades y grupos de procesos de la dirección del 
proyecto. 
2. Gestión del Alcance del Proyecto: Se incluyen los distintos 
procesos requeridos para certificar que el proyecto incluya todo el 











3. Gestión del Cronograma del Proyecto: Se Incluye las actividades 
y procesos necesarios para la administración de los plazos del 
proyecto. 
4. Gestión de los Costos del Proyecto. Son aquellos procesos 
comprendidos en la creación y administración del presupuesto 
aprobado. 
5. Gestión de la Calidad del Proyecto. Es todo aquel grupo de 
procesos que gestionan la calidad para la satisfacer los estándares 
de los requerimientos de los involucrados. 
6. Gestión de los Recursos del Proyecto. Procesos que identifiquen, 
adquieran y gestionen los recursos necesarios para la culminación 
del proyecto. 
7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Son los procesos 
que gestionan la disposición de la información del proyecto para 
que esta sea oportuna y adecuada. 
8. Gestión de los Riesgos del Proyecto. Procesos que identifiquen 
gestionen, monitoreen, planifiquen e implementen una respuesta 
ante los riegos del proyecto. 
9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Procesos que se 
encargan de gestionar los productos o servicios necesarios para la 
conclusión del proyecto. 
10. Gestión de interesados. Procesos que permiten identificar a las 
personas o entidades que se van a ver afectadas por la ejecución del 
proyecto evaluando sus intereses y de qué manera impacta en estos. 
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Los 5 grupos de procesos empleados para lograr los objetivos del proyecto son: 
1. Grupo de Procesos de Inicio: Se realizan para definir un nuevo proyecto 
o fase de un proyecto donde se obtiene la autorización para iniciarla.  
2. Grupo de Procesos de Planificación: Se establece el alcance y los 
objetivos y se traza el curso lógico para alcanzarlos. 
3. Grupo de Procesos de Ejecución: Se desarrollan los procesos definidos 
en el plan de dirección del proyecto para completar los requisitos del 
proyecto.  
4. Grupo de Procesos de Monitorio y Control: Se realizan los procesos 
encargados de hacer seguimiento, análisis y regulación del progreso y 
desempeño del proyecto para para identificar los cambios necesarios 
correspondientes. 
5. Grupo de Procesos de Cierre: Se completan y se hace el cierre formal del 
proyecto. 
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Figura 12: Interacciones entre los grupos de procesos. 
 
Fuente: Guía del PMBOK 6ta edición 
Por último, son 49 procesos (Anexo 1: Agrupación por grupos de procesos y áreas del 
conocimiento.) distribuidos en los 5 grupos de procesos y en las 10 áreas de conocimiento 





Es un Framework de desarrollo iterativo e incremental para 
optimizar los resultados entregados al cliente y a su vez controlar el riesgo 
(Scrum.org 2021) basado en el empirismo que asegura que el conocimiento 
proviene de la vivencia del suceso y permite tomar las decisiones 
apoyándose en lo que se puede observar y el Lean Thinking que reduce los 
sobrantes y solo se centra en lo principal. Sus principales pilares son la 
transparencia de procesos, reconocimiento continua y reajuste de los 
resultados.  
Scrum Team: 
 Developer Team: Quienes son los arquitectos, 
desarrolladores, diseñadores, expertos en QA, 
administradores de base de datos entre otros quienes se 
encargan de generar los productos y servicios necesarios 
para llegar a cumplir los requerimientos dentro del alcance 
del proyecto. 
 Product Owner: Es el dueño del producto, quien se encarga 
de representar las necesidades de los usuarios, posee 
liderazgo y puede decidir y opinar sobre las características 
del producto, además, funge de contacto ente el negocio 
(usuario, clientes, patrocinadores) y el Development Team. 
 Scrum Master: Denominado facilitador del proceso quien 
se encarga de maximizar los resultados del Scrum Team 
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eliminando cualquier impedimento u obstáculo para alcanzar 
los objetivos.  
Scrum Events: 
 Sprint es el ciclo o iteración de tiempo donde se desarrolla 
el producto. Cada Sprint se inicia con el Sprint Planning y 
puede variar ente 1 a 4 semanas. 
 
Figura 13: Sprint. 
 




 Sprint Planning es el planeamiento del Sprint. El Product 
Backlog continente más actividades que las que se pueden 
contemplar en un solo Sprint, por ello, se priorizan y 
organizan para desarrollarse dentro de la iteración que está 
por iniciar. 
 Daily Scrum son las reuniones diarias cortas entre los 
miembros del equipo con una duración aproximada de 15 
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minutos. En estas reuniones los miembros del equipo 
responden brevemente las siguientes preguntas.  
 ¿Qué hice ayer? 
 ¿Qué hare hoy? 
 ¿Qué me tiene bloqueado?  
 Sprint Review se da al final de cada sprint y es donde se 
revisa y se determinan las futuras adaptaciones a través de 
una reunión entre todos los involucrados del proyecto para 
recibir una retroalimentación oportuna y continua. 
 Sprint Retrospective es la revisión del ultimo Sprint 
terminado donde se realiza un análisis de lo que salió bien y 
mal y lo q se puede mejorar. Esta actividad está orientada a 
la calidad de procesos y a la mejora continua. 
Scrum Artifacts: 
 Product Backlog: es definida como la lista ordenada y 
completa de las historias de usuario que se deben completar 
para realización de cada requisito. Además, indica una 
estimación del tiempo para cada tarea a desarrollar y el valor 
que cada una le da al producto. 
 Sprint Backlog: es definida como el conjunto de actividades 
que se deben implementar en el sprint y que permite 
determinar la meta del Sprint. 
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 Increment: Se define como un paso previo al objetivo final 
del proyecto. Cada increment permite asegurar 
funcionalidades que proporcionan valor. (Scrum Guides 
2021). 
Figura 14:Scrum Framework. 
 











2.3.3 Lean Startup 
Es una metodología basada en las necesidades del cliente, contando con su 
retroalimentación para mejorarlo y llegar a la versión final. Esta está basada en el 
“aprendizaje validado”. Desarrollada por Eric Reis que concibe a una Startup como una 
“organización temporal cuyo objetivo es montar un modelo de negocio viable y escalable 
mediante una serie de experimentos que sirven para aprender” (Emprenderalia 2021) y a 
su vez basada en el libro de Steve Blank “The Four Steps to the Epiphany” en la que define 
la metodología Customer Development.  
El método Lean Startup presenta el ciclo del desarrollo vs el ciclo de aprendizaje 
basado en construir es decir convertir las ideas en productos, medir la respuesta del cliente 
y aprender cuando pivotar o preservar dentro de un clico de feedback.   
Figura 15: Construir, medir y aprender. 
 









Para poder validar nuestro producto es fundamental ir con rapidez sin esperar que 
el producto este perfectamente acabado. Mientras más se pueda testear las hipótesis 
planteadas al inicio de cada ciclo con el cliente más se podrá saber si el producto va en 
buen camino y que se tiene que rectificar. 
Figura 16: Ciclo de alimentación Lean Startup. 
 
Nota: Fuente: https://www.aquora.es/lean-startup/infografia-lean/  
 
En la Figura 11, se puede observar la interacción cíclica de estos tres conceptos 
introduciendo el concepto de Producto Mínimo Viable (PMV). El PMV es el producto más 
básico que tiene el objetivo de medir la aceptación y adaptación del producto o servicio 
con el cual se podrá a testear con el cliente a la espera de su feedback con el cual se 
procederá a reconstruir y mejorar el producto para lanzar una siguiente versión mejorada 
MPV2. 
Finalmente, en la metodología Lean Startup, Eric Reis, presenta dos conceptos 
claves finales que son Preservar o Pivotear, es decir, si se debe preservar la línea de que se 
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está llevando y continuar con el producto o se debe pivotear el modelo cambiado desde sus 
premisas más básicas ya que no sirve de nada continuar con el desarrollo del producto si 
no está alineado a las necesidades del cliente.    
2.3.4 Combinando Lean Startup y Scrum 
Lean Startup es ideal para el descubrimiento del producto el cual permite probar 
distintas ideas descubrir si existe la necesidad, por otra parte, Scrum ofrece un marco de 
desarrollo eficaz que permite identificar roles, responsabilidades, artefactos y prácticas de 
planificación y coordinación (Romanpichler 2021).    
Figura 17: Interacción Lean Startup y Scrum. 
Nota: Fuente: https://www.romanpichler.com/blog/combining-lean-startup-and-scrum/ 
Para empezar, se inicia la etapa del descubrimiento del producto (Product 
Discovery) en el cual Lean Startup sugiere que se debe crear una estrategia de producto 
valida, es decir, definir el grupo objetivo al que el producto debe solucionar un problema 
o el beneficio que se le debe de recibir del producto además de definir las características 
claves del producto que deben estar alineados a los objetivos empresariales. Se inicia 
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definiendo a los Stakeholders que son los miembros del Scrum team junto a los usuarios 
finales del producto con quienes se definirán las características del producto mínimo viable 
(PMV) el cual será el Product Backlog inicial. Una vez terminada la etapa anterior, se pasa 
a la etapa de desarrollo del producto (Product Development) priorizando el Product 
Backlog y dando inicio a los procesos de Scrum con la definición de los Sprints Backlogs 
y los Sprints en sí. 
2.3.5 Integración de metodologías PMBOK, Lean Startup y Scrum 
Bajo el marco de PMBOK se desarrollarán los siguientes grupos de procesos para 
cada fase:  
Figura 18: Diagrama general de integración de las metodologías. 





 Inicio y planificación 
En este grupo de procesos se desarrollarán los siguientes conjuntos de actividades: 
1. Elaboración del Project charter 
Figura 19: Elaboración del Project charter. 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 2: Elaboración del Project Charter. 







incluidas y las que 
 Jefe de 
proyectos 




no deben ser 




Se redactará una 
lista de interesados 
del proyecto por el 
jefe de proyectos. 
 
 Jefe de 
proyectos 




Se elaborará la 
estructura de 
descomposición 
del trabajo por el 
jefe de proyectos. 






Se elaborará la 
estructura de 
descomposición 
del trabajo por el 
jefe de proyectos. 
 Jefe de 
proyectos 




Esta actividad será 
realizada por los 
interesados el 
proyecto y el jefe 
de proyectos. 





2. Elaboración del plan del proyecto. 
Figura 20: Elaboración del plan del proyecto. 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 3: Elaboración del plan del proyecto 
Actividad Descripción Responsable Entregable 
Determinar 
plazos 
Esta actividad la 
realizará el jefe de 
proyectos y 











Sera realizado por 












Sera realizado por 
el jefe de 
proyectos y 
generará el plan 
de proyectos. 
 Jefe de 
proyectos 





Sera realizado por 
los interesados y 
retornara el plan 
de proyectos 
aprobado. 










En este grupo de procesos se desarrollarán el siguiente grupo de actividades: 
3. Dirigir el trabajo del proyecto 
Figura 21:Dirigir el trabajo del proyecto. 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
Realizar el trabajo del proyecto: Este conjunto de procesos se desarrollarán 
los Sprints e intervendrá el equipo de desarrollo y los Product Owners. 
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Figura 22: Realizar el trabajo del proyecto. 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 4: Realizar el trabajo del proyecto 





de la solución al 
problema. 





Se ordenarán de 
manera lógica 
según prioridad las 
hipótesis 
planteadas 
teniendo en cuenta 
los siguientes 
aspectos del  














planteadas el cual 
podrán aprobar o 
rechazar 




Se generaran las 
épicas en base a las 
hipótesis 
aprobadas. 



































 Control y revisión 
En este grupo de procesos se desarrollará la siguiente actividad: 
4. Control de entregables. 
Figura 23: Control de entregables. 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 5: Control de entregables. 
Actividad Descripción Responsable Entregable 
Gestionar 
la calidad 
Se llevará el control 
en dos partes. 
pruebas de 
aceptación 
basándose en la 
metodología de 












orientado a Pruebas 
de Aceptación. 





proyecto a través 
del Burndown 
Chart el cual 
compara el 
progreso real del 
proyecto en 








5. Control de cambios  
Figura 24: Control de cambios. 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 6: Control de cambios. 




El jefe de 
proyectos redacta 
los cambios 








realizado en el 
sprint 
 
 Transición y cierre 
En este grupo de procesos se desarrollarán las siguientes actividades: 
6. Cierre del proyecto o fase 
Figura 25: Cierre del proyecto o fase 
 
 







Tabla 7: Cierre del proyecto o fase 
Actividad Descripción Responsable Entregable 
Realizar 
manuales 
El jefe de 
proyectos 
realizará los 
manuales de los 
usuarios. 
 Jefe de 
proyectos 











Se realizara una 




 Jefe de 
proyectos 




Se da por 
finalizado 
formalmente el 
proyecto con la 
aprobación del 
acta de cierre. 









CAPITULO III. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN  
 
A continuación, se presenta el desarrollo de la metodología propuesta. 
3.1 Elaboración del Project Charter. 
Para la elaboración del Project Charter se deberán completar las 
siguientes actividades. 
3.1.1 Definir el alcance. 
Se desarrollará el alcance del proyecto a gran escala. Responsables 
de la actividad: Jefe de proyecto.  
Alcance del proyecto. 
             
Al concluir el proyecto, en primer lugar, se entregará un 
aplicativo web desarrollado en .net Core el cual se alojará en el 
servidor IIS que se conectará al servidor de base de datos SQL 
server para que les permitirá a los usuarios del área de recepción 
de pedidos intercambiar las órdenes de compra elaboradas por los 
asesores de ventas, también le permitirá modificar el estado de las 
órdenes para brindar esta información a los asesores.  
En segundo lugar, se entregará una aplicación Android 
desarrollada en Kotlin que consumirá los servicios de consulta del 
productos, precios y stock que les permitirá hacer los cálculos 
totales de los pedidos desde sus dispositivos móviles. Esta 
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información será alojada en el servidor de base de datos SQL 
Server.   Además, le permitirá al usuario consultar el estado de 
los pedidos elaborados por este para el poder informar al cliente.  
Por último, ambos aplicativos podrán descargar en 
formato PDF la orden de compra para su uso pertinente. En este 
documento en formato PDF se podrá visualizar la estructura 
básica de las órdenes de compra entrada por la empresa.  
Elaboración: Mario Zúñiga Cano V0.1 
 
3.1.2 Identificar interesados 
Se identificará los actores del proyecto y los roles definidos en 
SCRUM. Responsable de la actividad es el jefe de proyecto. 
Tabla 8: Lista de interesados. 
 
Interesados. 
Nombre Cargo Tipo de interés Rol 
SCRUM 
JMR Jefe de ventas Principal promotor del 
proyecto. 
 




EMB Usuaria de recepción de 
pedidos 
Usuario aplicativo web. Product 
Owner 
MZC Jefe de proyecto Elaborador del proyecto SCRUM 
Master 
Elaboración: Mario Zúñiga Cano V0.1 
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3.1.3 Elaboración de la EDT 
Se desarrollará la EDT. Responsable de la actividad es el jefe de 
proyecto.  
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 26: EDT 
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3.1.4 Elaborar Project charter 
Se realizará el Project charter.   
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Anexo 2: Project Charter. 
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3.1.5 Aprobar Project Charter 
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Se evidencia la aprobación del Project charter con el acta de reunión 


























Anexo 3: Acta de aprobación del Project Charter. 
3.2 Elaboración del plan del proyecto 
En esta actividad se obtendrá el cronograma general determinando los plazos 
para cada actividad, se realizará una matriz de métricas para medir la calidad de los 
productos realizado durante el desarrollo del proyecto y se desarrollará el plan del 
proyecto hasta ser aprobado por los interesados. 
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3.2.1 Determinar plazos 
































Anexo 4: Cronograma.. 
3.2.2 Gestión de la calidad 
Se define que se realizaran pruebas de aceptación con cada historia de usuario el cual se valide a través de una 
prueba funcional en reunión con el usuario. Este será el encargado de aprobar o desaprobar la funcionalidad. 
 Estas reuniones con el usuario se realizarán al fin de sprint.  
3.2.3 Integrar plan del proyecto 
Se realiza el plan del proyecto.   
1 
Anexo 5: Plan del proyecto. 
3.2.4 Aprobar plan de proyecto 
Se muestra el plan del proyecto aprobado por los interesados en 
reunión como se evidencia en el Anexo 7.  
3.3 Dirigir el trabajo del proyecto 
3.3.1 Realizar el trabajo del proyecto. 
En esta actividad de realizaran las hipótesis luego se las priorizaran. A través de 
una reunión con los interesados se aprobarán las hipótesis.   
 Desarrollar hipótesis. 




Creando un app móvil que permita calcular los montos 
totales de las órdenes de compra 
Para Los asesores comerciales 
Lograremos Que puedan generar las órdenes de compra más rápido 
sin depender de las listas impresas 
Y sabemos que 
tenemos éxito 
cuando 










Creando un app móvil que permita enviar las órdenes de 
compra al área de recepción de pedidos. 
Para Los asesores comerciales 
Lograremos Que el envío se estandarice a través de un único medio.  
Y sabemos que 
tenemos éxito 
cuando 
Verifiquemos que exista un único medio de transmisión 
de órdenes de compra entre los asesores de ventas y el 
área de recepción de pedidos.  
 




Creando un app móvil que permita consultar el estado de 
la orden de compra. 
Para Los asesores comerciales 
Lograremos Que el asesor tenga un modo confiable y rápido para 
informar al cliente sobre el estado de su pedido.  
Y sabemos que 
tenemos éxito 
cuando 









Creando un app móvil que permita obtener el precio de 
promoción de los productos ingresados  en la orden de 
compra. 
Para Los asesores comerciales 
Lograremos Que el asesor pueda consultar el precio de promociones 
sin hacer uso de los listados impresos.  
Y sabemos que 
tenemos éxito 
cuando 
El asesor pueda consultar los precio de promoción de los 
productos en la creación de una orden de compra. 
 




Creando un aplicativo  web que permita obtener las 
ordenes de compras generadas por los asesores 
comerciales. 
Para Usuario de recepción de pedidos. 
Lograremos Que el usuario de recepción de pedidos obtenga las 
órdenes de compra con los códigos de  los productos y 
los  montos correctos. 
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Y sabemos que 
tenemos éxito 
cuando 
Cuando se pueda calcular el monto total de los pedidos y 
esta coincida con los que se muestra en las órdenes . 
 
 




Creando un aplicativo web que permita actualizar el 
estado de las órdenes de compra para informar al asesor 
de ventas. 
Para Usuario de recepción de pedidos. 
Lograremos Que el usuario de recepción de pedidos informe el estado 
de las órdenes de compra creados por el asesor. 
Y sabemos que 
tenemos éxito 
cuando 
Cuando se pueda modificar el estado y este se refleje en 










Creando un aplicativo web y un aplicativo móvil que 
permita obtener en formato PDF la orden de compra. 
Para Los asesores comerciales y usuario de recepción de 
pedidos. 
Lograremos Que obtenga un formato de orden de compra listo para 
imprimir. 
Y sabemos que 
tenemos éxito 
cuando 
Cuando se pueda generar la orden de compra en formato  
PDF. 
 
 Priorizar hipótesis. 
Tabla 16: Priorización de Hipótesis 
Hipótesis Peligro o 
criticidad 
Confianza Facilidad de 
testeo 
Totales 
Hipótesis 1 9 9 9 27 
Hipótesis 2 8 8 7 23 
Hipótesis 3 7 9 8 24 
Hipótesis 4 9 9 7 25 
Hipótesis 5 9 8 9 26 





 El orden de las hipótesis priorizadas es: 
Tabla 17: Lista de Hipótesis priorizadas 
Orden por prioridad Hipótesis 
1 Hipótesis 1 
2 Hipótesis 5 
3 Hipótesis 4 
4 Hipótesis 3 
5 Hipótesis 2 





 Aprobar Hipótesis. 
Para validar se realizó una reunión con los interesados.   
 
Anexo 8: Acta de aprobación de hipótesis. Resultando aprobadas las hipótesis 
planteadas.   
 
 Generar Épicas 
Una vez realizada la aprobación de la hipótesis se desarrollan las épicas.   
Tabla 18: Épica 1 Crear OC 
Épica  
Numero: 1 Usuario: Asesor comercial 
Nombre historia: Crear orden de compra 
Prioridad para el usuario: 1 
Descripción: Como asesor comercial deseo crear las órdenes de compra del 
usuario sin depender de las listas de precios impresos. 
Validación:  El asesor comercial puede generar órdenes de compra sin 








Tabla 19: Épica 2 Obtener precio de productos promoción 
Épica 
Numero: 2 Usuario: Asesor comercial 
Nombre historia: Obtener precio de productos promoción 
Prioridad para el usuario: 1 
Descripción: Como asesor comercial deseo obtener los precios de los 
productos con promoción. 




Tabla 20: Épica 3 Enviar órdenes de compra 
Épica 
Numero: 3 Usuario: Asesor comercial 
Nombre historia: Enviar órdenes de compra  
Prioridad para el usuario: 1 
Descripción: Como asesor comercial debo poder enviar las órdenes de 
compra al área de recepción de pedidos. 
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Validación:  El área de recepción de pedidos consulta la orden de compra. 
 
Tabla 21: Épica 4 Consultar estado de las órdenes de compra 
Épica 
Numero: 4 Usuario: Asesor comercial 
Nombre historia: Consultar estado de las órdenes de compra  
Prioridad para el usuario: 1 
Descripción: Como asesor comercial debo consultar el estado de las órdenes 
de compra. 
Validación:  El asesor comercial debe poder visualizar el estado del 
pedido en el aplicativo. 
 
Tabla 22: Épica 6: Consultar OC 
Épica 
Numero: 6 Usuario: Usuario de recepción de pedidos 
Nombre historia: Consultar órdenes de compra.  
Prioridad para el usuario: 1 
Descripción: Como usuario del área de recepción de pedidos debo poder 
obtener las órdenes de compra creadas por los asesores comerciales. 




Tabla 23: Épica 7 Modificar estado de OC 
Épica 
Numero: 7 Usuario: Usuario de recepción de pedidos 
Nombre historia: Modificar estado de orden de compra.  
Prioridad para el usuario: 2 
Descripción: Como usuario del área de recepción de pedidos debo poder 
modificar el estado de las órdenes de compra creadas por los asesores 
comerciales. 
Validación:  Visualizar una lista de órdenes de compra con estado 
cambiado. 
 
Tabla 24: Épica 8 Descargar OC en formato PDF móvil 
Épica 
Numero: 8 Usuario: Asesor comercial 
Nombre historia: Descargar la OC en un archivo con extensión PDF.  
Prioridad para el usuario: 3 
Descripción: Como Asesor comercial debo poder descargar con formato 
PDF la orden. 




Tabla 25: Épica 9 Descargar OC en formato PDF web 
Épica 
Numero: 9 Usuario: Usuario de recepción de pedidos 
Nombre historia: Descargar orden de compra en formato PDF.  
Prioridad para el usuario: 3 
Descripción: Como usuario del área de recepción de pedidos debo poder 
descargar la orden de compra en formato PDF. 
Validación:  Visualizar la orden de compra en formato PDF. 
 
Tabla 26: Épica 10 Actualizar los precios de promoción 
Épica 
Numero: 10 Usuario: Usuario de recepción de pedidos 
Nombre historia: Actualizar los precios de promoción.  
Prioridad para el usuario: 3 
Descripción: Como usuario del área de recepción de pedidos debo poder 
Actualizar los precios de promociones desde el formato Excel. 





 Crear Product Backlog 
Con las épicas desarrolladas y priorizadas se realizó el Product Backlog dividido en grupos por la plataforma donde se implementa 














Nota: Fuente: Elaboración propia. 
 Color verde en 
servicio web. 
 Color rojo en 
aplicativo web 
 Color Amarillo 
en la app móvil. 
Figura 27: Product Backlog. 
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Para la estimación de puntos de historia se empleará la siguiente tabla de valores 
basado en el método de la talla de camisetas o T-shirt. 
Tabla 27: Método de estimación T-shirt. 








Para la estimación de la prioridad se determinará según las necesidades de los 
usuarios y podrán ser Alta, Media o Baja dependiendo del grado de urgencia que tiene la 
historia para la funcionalidad del sistema. 
Tabla 28: Lista de historias de usuario. 






HU-1 Desarrollar login web 6 Media 8 
HU-2 Desarrollar login móvil 1 Media 4 
HU-3 Crear servicio consultar  producto 
promoción 
2 Alta 8 
HU-4 Crear servicio listar orden de 
compra por asesor 
4 Alta 8 
HU-5 Buscar orden de compra web 4 Alta 8 
HU-6 Listar orden de compra móvil 1 Alta 16 
HU-7 Cambiar estado orden de compra 
web 
5 Alta 4 
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HU-8 Registrar orden de compra móvil 1 Alta 32 
HU-9 Crear servicio crear orden en PDF 8 Alta 16 
HU-10 Agregar observación orden de 
compra web 
7 Media 4 
HU-11 Buscar orden de compra móvil 5 Alta 8 
HU-12 Actualizar precios de promoción 
web 
2 Alta 8 
HU-13 Buscar producto móvil 1 Alta 16 
HU-14 Crear servicio validar usuario 1 y 6 Media 8 
HU-15 Crear servicio guardar orden de 
compra 
3 Alta 16 
HU-16 Generar orden en PDF web 8 Media 8 
HU-17 Agregar producto móvil 1 Alta 16 
HU-18 Eliminar producto móvil 1 Alta 16 
HU-19 Habilitar usuario web - Media 8 
HU-20 Calcular totales móvil 1 Alta 16 









 Crear Sprint Backlog 
En este sprint tiene como objetivo desarrollar la funcionalidad de 
crear la orden de compra a través del aplicativo móvil.  
 Sprint Backlog para el Sprint 0 





Anexo 17: Mockup aplicativo web. 
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Anexo 18: Mockup aplicativo móvil. 
 Sprint Backlog para el Sprint 1 
 
Figura 28: Canva Sprint Backlog - Sprint 1 
 
 





Tabla 29: Sprint Backlog - Sprint 1 
ID Historia de usuario Puntos 
HU-3 Crear servicio consultar  producto 
promoción 
8 
HU-8 Registrar orden de compra móvil 32 
HU-13 Buscar producto móvil 16 
18 
HU-15 Crear servicio guardar orden de compra 16 


























 Sprint Backlog para el Sprint 2 
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Figura 29:Canva Sprint Backlog - Sprint 2 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 30: Sprint Backlog - Sprint2. 
ID Historia de usuario Puntos 
HU-4 Crear servicio listar orden de compra 
por asesor 
8 
HU-5 Buscar orden de compra web 8 
HU-6 Listar orden de compra móvil 16 
HU-7 Cambiar estado orden de compra web 4 
HU-11 Buscar orden de compra móvil 8 
HU-18 Eliminar producto móvil 16 
20 
HU-19 Habilitar usuario web 8 




 Sprint Backlog para el Sprint 3 
 
Figura 30: Canva Sprint Backlog - Sprint 3 
 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31: Sprint Backlog - Sprint 3. 
ID Historia de usuario Puntos 
HU-1 Desarrollar login web 8 
HU-2 Desarrollar login móvil 4 
HU-9 Crear servicio crear orden en PDF 16 
HU-10 Agregar observación orden de compra web 4 
HU-12 Actualizar precios de promoción web 8 
HT-14 Crear servicio validar usuario 8 
HU-16 Generar orden en PDF web 8 












 Desarrollar MVP 
Se realiza el desarrollo de los Sprints. 
Desarrollo del sprint 1 
Para el desarrollo del sprint 1, se elaboran las historias de usuario y sus respectivas 
pruebas para la aceptación de dicha historia.   
Tabla 32: HU-3 Crear servicio consultar  producto promoción. 
Historia Técnica 
ID HU-3 Nombre Crear servicio consultar  
producto promoción 
Usuario App móvil Sprint 1 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción El aplicativo móvil debe poder consumir el servicio que le envíe el 
precio de promoción del producto consultado. 
Prueba de 
aceptación 
El servicio responde con el precio de promoción del producto 
En el caso no exista precio promoción deberá responder con cero 
 
 
Tabla 33: HU-8 Registrar orden de compra móvil 
Historia de usuario 
ID HU-8 Nombre Registrar orden de compra 
móvil 
Usuario Asesor comercial Sprint 1 
Fecha inicio  Fecha fin  
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Descripción EL asesor de compras debe poder registrar la orden de compra desde 




El usuario debe poder visualizar la información completa en las tablas 
de la base de datos.  
 
Tabla 34: HU-13 Buscar producto móvil 
Historia de usuario 
ID HU-13 Nombre Buscar producto móvil 
Usuario Asesor comercial Sprint 1 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción EL asesor de compras debe obtener la información del producto en 
lista desde el aplicativo móvil. 
Prueba de 
aceptación 
El usuario debe poder visualizar la información del producto.  
En caso no exista debe no debe visualizar 
 
 
Tabla 35: HT-15 Crear servicio guardar OC 
Historia Técnica 
ID HT-15 Nombre Crear servicio guardar orden 
de compra 
Usuario Aplicativo móvil Sprint 1 
Fecha inicio  Fecha fin  
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Descripción EL aplicativo móvil debe poder consumir el servicio para guardar la 
información de la OC ingresada.  
Prueba de 
aceptación 
El servicio debe responder con un mensaje de validación, 
De presentar un error debe mostrar una alerta. 
 
Tabla 36: HU-17 Agregar producto - móvil 
Historia de usuario 
ID HU-17 Nombre Agregar producto - móvil 
Usuario Asesor comercial Sprint 1 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción Como asesor comercial debo poder agregar un producto a la orden de 
compra con los datos necesarios.  
Prueba de 
aceptación 
El asesor comercial debe poder visualizar el producto en la lista que 


















Desarrollo del sprint 2 
Para el desarrollo del sprint 2, se elaboran las historias de usuario y sus respectivas 
pruebas para la aceptación de dicha historia.   
 
Tabla 37: HU-4 Crear servicio listar OC por asesor 
Historia de usuario 
ID HU-4 Nombre Crear servicio listar orden de 
compra por asesor 
Usuario Aplicativo móvil Sprint 2 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción El servicio debe responder con la lista de órdenes de compra 
dependiendo del código del asesor.  
Prueba de 
aceptación 
El servicio responde con la lista de órdenes de compra. 




Tabla 38: HU-5 Buscar OC - web 
Historia de usuario 
ID HU-5 Nombre Buscar orden de compra - web 
Usuario Usuario de recepción 
de pedidos 
Sprint 2 
Fecha inicio  Fecha fin  
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Descripción Como usuario debo poder buscar la orden de compra desarrollada por 
el asesor comercial.  
Prueba de 
aceptación 
El usuario debo poder visualizar la información general de la orden de 
compra, el detalle y los montos totales. 
 
 
Tabla 39: HU-6 Listar OC - móvil 
Historia de usuario 
ID HU-6 Nombre Listar orden de compra - móvil 
Usuario Asesor comercial Sprint 2 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción Como usuario debo poder listar todas las órdenes de compra 
desarrolladas por mí para poder editarlas o eliminarlas.  
Prueba de 
aceptación 
El usuario debo poder visualizar la lista de las órdenes de compra que 
he desarrollado. 









Tabla 40: HU-7 Cambiar estado OC - web 
Historia de usuario 
ID HU-7 Nombre Cambiar estado orden de 
compra - web 
Usuario Usuario de recepción 
de pedidos 
Sprint 2 
Fecha inicio  Fecha fin  






El asesor comercial debe visualizar el estado modificado de la orden. 
Tabla 41: HU-11 Buscar OC - móvil 
Historia de usuario 
ID HU-11 Nombre Buscar orden de compra - 
móvil 
Usuario Asesor comercial Sprint 2 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción Como usuario debo poder buscar una orden de compra por el nombre 
del cliente o por el número de la orden. 
Prueba de 
aceptación 
El usuario debe visualizar lista de órdenes que cumplan dicho filtro de 
búsqueda. 
El en caso de no encontrar ninguno debe visualizar la lista vacía. 
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Tabla 42: HU-18 Eliminar producto - móvil 
Historia de usuario 
ID HU-18 Nombre Eliminar producto - móvil 
Usuario Asesor comercial Sprint 2 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción Como usuario debo poder eliminar un producto de la lista de productos 
de la orden agregado y guardado previamente. 
Prueba de 
aceptación 
El usuario debe visualizar lista de órdenes sin el producto eliminado. 
 
Tabla 43: HU-19 Habilitar usuario - web 
Historia de usuario 
ID HU-19 Nombre Habilitar usuario web 
Usuario Usuario de recepción 
de pedidos 
Sprint 2 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción Como usuario habilitar o deshabilitar el login al aplicativo móvil a los 
asesores comerciales nuevo o antiguos. 
Prueba de 
aceptación 





Tabla 44 HU-20 Calcular totales - móvil 
Historia de usuario 
ID HU-20 Nombre Calcular totales - móvil 
Usuario Usuario de recepción 
de pedidos 
Sprint 2 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción Como usuario debo poder realizar el cálculo de totales de la orden de 




El usuario debe visualizar el monto correcto considerando los aspectos 




Desarrollo del sprint 3 
Para el desarrollo del sprint 3, se elaboran las historias de usuario y sus respectivas 
pruebas para la aceptación de dicha historia.     
Tabla 45: HU-1 Desarrollar login - web 
Historia de usuario 
ID HU-1 Nombre Desarrollar login - web 
Usuario Asesor comercial Sprint 3 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción Como usuario debo poder autenticarme para acceder al aplicativo 
móvil haciendo uso de mi usuario y contraseña.  
Prueba de 
aceptación 
El usuario debe visualizar la pantalla principal del aplicativo móvil. 
En caso contrario debe mostrar mensaje de error. 
 
Tabla 46: HU-2 Desarrollar login - móvil 
Historia de usuario 
ID HU-2 Nombre Desarrollar login - móvil 
Usuario Usuario de recepción 
de pedidos 
Sprint 3 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción Como usuario debo poder autenticarme para acceder al aplicativo web 




El usuario debe visualizar la pantalla principal del aplicativo web. 
En caso contrario debe mostrar mensaje de error. 
 
Tabla 47: HU-9 Crear servicio crear OC en PDF 
Historia de usuario 
ID HU-9 Nombre Crear servicio crear orden de 
compra en PDF 
Usuario Aplicativo web y móvil Sprint 3 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción El aplicativo web y móvil debe poder comunicarse con el servicio para 
obtener la orden de compra en formato PDF y descargarla. 
Prueba de 
aceptación 
El usuario debe visualizar la orden de compra en formato PDF. 
 
 
Tabla 48: HU-10 Agregar observación OC - web 
Historia de usuario 
ID HU-10 Nombre Agregar observación orden de 
compra - web 
Usuario Usuario de recepción 
de pedidos 
Sprint 3 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción Como usuario debo poder agregar una observación al pedido para ser 




El asesor debe visualizar el comentario agregado por recepción de 
pedidos. 
En caso contrario debe mostrar mensaje de error. 
 
 
Tabla 49: HU-12 Actualizar precios de promoción - web 
Historia de usuario 
ID HU-12 Nombre Actualizar precios de 
promoción - web 
Usuario Usuario de recepción de 
pedidos 
Sprint 3 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción Como usuario debo actualizar los precios de promoción de los 
productos haciendo uso de la plantilla Excel. 
Prueba de 
aceptación 
El usuario debe visualizar los precios en la base de datos 








Tabla 50: HU-14 Crear servicio validar usuario 
Historia de usuario 
ID HU-14 Nombre Crear servicio validar usuario 
Usuario Aplicativo web y móvil Sprint 3 
Fecha inicio  Fecha fin  
Descripción El aplicativo web y móvil deben poder consumir el servicio para poder 
validar el usuario. 
Prueba de 
aceptación 
El usuario debe visualizar la pantalla principal. 
En caso contario debe recibir el mensaje de error. 
 
Tabla 51: HU-16 Generar orden en PDF - web 
Historia de usuario 
ID HU-16 Nombre Generar orden en PDF - 
web 
Usuario Usuario de recepción 
de pedidos 
Sprint 3 
Fecha inicio  Fecha fin  










Tabla 52: HU-21 Generar OC en PDF - móvil 
Historia de usuario 
ID HU-21 Nombre Generar orden de compra 
en PDF - móvil 
Usuario Asesor comercial Sprint 3 
Fecha inicio  Fecha fin  



























 Aprobar MVP 
La aprobación del increment desarrollado en las Sprints se da a través de reuniones 
con los interesados.  
Acta de reunión de Sprint 1. Anexo 12: Acta de reunión de sprint 1. 
Acta de reunión de Sprint 2.  
 
 
Anexo 13: Acta de reunión de sprint 2. 
Acta de reunión de Sprint 3.  
 
 
Anexo 14: Acta de reunión de sprint 3. 
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3.4 Control de entregables 
3.4.1 Gestionar la calidad  
Se realizaron pruebas de aceptación a las historias de usuario. 
 Pruebas de aceptación para las historias del Sprint 1   
Tabla 53: Prueba de aceptación 1.1 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 1.1 Código de historia: HU-3 
Nombre de prueba: Verificar que el servicio responda correctamente. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El aplicativo móvil debe poder consumir el servicio que le 
envíe el precio de promoción del producto consultado 
existente. 
Condición de ejecución. El servicio recibe el código del producto 
Resultado esperado: El servicio response el precio del producto en promoción. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 54: Prueba de aceptación 1.2 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 1.2 Código de historia: HT-3 
Nombre de prueba: Verificar que el servicio responda correctamente. 
Responsable: MZC Fecha:  
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Descripción: El aplicativo móvil debe poder consumir el servicio que le 
envíe el precio de promoción del producto consultado que 
no tiene precio de promoción. 
Condición de ejecución. El servicio recibe el código del producto 
Resultado esperado: El servicio response con el valor de cero. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 55: Prueba de aceptación 1.3 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 1.3 Código de historia: HU-8 
Nombre de prueba: Verificar el registro de la orden de compra. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: Se debe visualizar la información de la orden de compra en 
la tabla de la DB 
Condición de ejecución. Se ingresa toda la información requerida. 
Resultado esperado: El aplicativo muestra el mensaje “Guardado correctamente”. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 56: Prueba de aceptación 1.4 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 1.4 Código de historia: HU-8 
Nombre de prueba: Verificar el registro de la orden de compra. 
Responsable: MZC Fecha:  
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Descripción: No se debe visualizar la información de la orden de compra 
en la tabla de la DB 
Condición de ejecución. Se ingresa la información requerida incompleta. 
Resultado esperado: El aplicativo muestra el mensaje “No se pudo guardar”. 
Evaluación de la prueba:   Aprobado 
 
Tabla 57: Prueba de aceptación 1.5 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 1.5 Código de historia: HU-13 
Nombre de prueba: Verificar que se muestra la información del producto. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: Se debe visualizar la información del producto en pantalla. 
Condición de ejecución. Se ingresa el código del producto. 
Resultado esperado: El aplicativo muestra una lista de productos 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 58: Prueba de aceptación 1.6 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 1.6 Código de historia: HU-13 
Nombre de prueba: Verificar que no se muestra la información del producto. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: No se debe visualizar la información del producto en 
pantalla. 
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Condición de ejecución. Se ingresa el código del producto. 
Resultado esperado: El aplicativo muestra una lista vacía. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
 
Tabla 59: Prueba de aceptación 1.7 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 1.7 Código de historia: HU-15 
Nombre de prueba: Verificar que el servicio responda correctamente. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El servicio debe responder correctamente. 
Condición de ejecución. Se ingresa la información de la orden de compra. 
Resultado esperado: El servicio responde con “True”. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 60: Prueba de aceptación 1.8 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 1.8 Código de historia: HU-17 
Nombre de prueba: Verificar que se agregue el producto a la lista de productos 
en la orden de compra. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: Se debe visualizar el producto seleccionado en la lista de 
productos de la orden de compra. 
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Condición de ejecución. Se debe seleccionar un producto de la lista. 
Resultado esperado: Se puede visualizar el producto en la lista de detalle de la 
orden de compra. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 61: Prueba de aceptación 1.9 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 1.9 Código de historia: HU-15 
Nombre de prueba: Verificar que el servicio responda correctamente. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El servicio debe responder correctamente. 
Condición de ejecución. Se ingresa la información de la orden de compra incompleta. 
Resultado esperado: El servicio responde con “False”. 













 Pruebas de aceptación para las historias del Sprint 2   
Tabla 62: Prueba de aceptación 2.1 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.1 Código de historia: HU-4 
Nombre de prueba: Verificar que el servicio responda según lo esperado. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El servicio debe responder correctamente. 
Condición de ejecución. Se envía el código del asesor. 
Resultado esperado: El servicio responde con una lista de órdenes de compra. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
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Tabla 63: Prueba de aceptación 2.2 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.2 Código de historia: HU-4 
Nombre de prueba: Verificar que el servicio responda según lo esperado. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El servicio debe responder correctamente. 
Condición de ejecución. Se envía el código del asesor. 
Resultado esperado: El servicio responde con una lista vacía de órdenes de 
compra. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 64: Prueba de aceptación 2.3 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.3 Código de historia: HU-5 
Nombre de prueba: Buscar orden de compra. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: Se debe mostrar la información de la orden de compra: la 
información general de la orden de compra, el detalle y los 
montos totales. 
Condición de ejecución. Se envía el código de la orden de compra. 
Resultado esperado: El aplicativo web muestra la información de la orden de 
compra. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
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Tabla 65: Prueba de aceptación 2.4 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.4 Código de historia: HU-6 
Nombre de prueba: Listar órdenes de compra. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: Se debe listar las órdenes de compra en el aplicativo móvil. 
Condición de ejecución. Ingresar al aplicativo móvil. 
Resultado esperado: El aplicativo móvil muestra la lista de órdenes de compra 
del usuario. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 66: Prueba de aceptación 2.5 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.5 Código de historia: HU-6 
Nombre de prueba: Listar órdenes de compra. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: Se debe mostrar la lista vacía de órdenes de compra en el 
aplicativo móvil ya que no ha ingresado ninguna orden. 
Condición de ejecución. Ingresar al aplicativo móvil. 
Resultado esperado: El aplicativo móvil muestra la lista vacía de órdenes de 
compra del usuario. 




Tabla 67: Prueba de aceptación 2.6 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.6 Código de historia: HU-7 
Nombre de prueba: Cambiar estado orden de compra. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: Se debe mostrar el estado de la orden de compra modificado. 
Condición de ejecución. Ingresar al aplicativo web. 
Resultado esperado: El asesor comercial verifica que estado de la orden de 
compra ha sido modificada. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 68: Prueba de aceptación 2.7 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.7 Código de historia: HU-11 
Nombre de prueba: Buscar orden de compra desde el  aplicativo móvil. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: Debo visualizar la información de la orden de compra. 
Condición de ejecución. Enviar el código de la orden de compra 
Resultado esperado: Se muestra la información de la orden de compra el detalle 
y los totales. 




Tabla 69: Prueba de aceptación 2.7 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.7 Código de historia: HU-11 
Nombre de prueba: Buscar orden de compra desde el  aplicativo móvil. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: Debo visualizar la información de la orden de compra no 
existente. 
Condición de ejecución. Enviar el código de la orden de compra 
Resultado esperado: Debe mostrar el mensaje de “Orden no encontrada”. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 70: Prueba de aceptación 2.8 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.8 Código de historia: HU-18 
Nombre de prueba: Eliminar el producto de la orden de compra 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: Debo visualizar el detalle de la orden de compra sin el 
producto eliminado. 
Condición de ejecución. Enviar el código del producto. 
Resultado esperado: Debe mostrar el mensaje de “Eliminado correctamente”. 




Tabla 71: Prueba de aceptación 2.8 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.8 Código de historia: HU-18 
Nombre de prueba: Eliminar el producto de la orden de compra 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: Debo visualizar el detalle de la orden de compra sin el 
producto eliminado. 
Condición de ejecución. Enviar el código del producto. 
Resultado esperado: Debe mostrar el mensaje de “Eliminado correctamente”. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 72:  Prueba de aceptación 2.9 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.9 Código de historia: HU-19 
Nombre de prueba: Habilitar asesor comercial 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El usuario debe poder permitir el ingreso al aplicativo móvil 
a los asesores comerciales.  
Condición de ejecución. Enviar el código del asesor. 
Resultado esperado: Debe mostrar el mensaje de “Asesor habilitado”. 




Tabla 73: Prueba de aceptación 2.10 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.10 Código de historia: HU-19 
Nombre de prueba: Habilitar asesor comercial 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El usuario debe poder restringir el ingreso al aplicativo 
móvil a los asesores comerciales.  
Condición de ejecución. Enviar el código del asesor. 
Resultado esperado: Debe mostrar el mensaje de “Asesor deshabilitado”. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 74: Prueba de aceptación 2.11 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 2.11 Código de historia: HU-20 
Nombre de prueba: Calcular totales. 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El aplicativo móvil debe mostrar los totales de la orden de 
compra considerando los precios de promoción y los 
descuentos del cliente.  
Condición de ejecución. ninguna. 
Resultado esperado: Debe mostrar el monto total de la orden de compra. 




 Pruebas de aceptación para las historias del Sprint 3   
Tabla 75: Prueba de aceptación 3.1 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.1 Código de historia: HU-1 
Nombre de prueba: Login aplicativo web 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El aplicativo web debe solicitar el usuario y contraseña al 
usuario.  
Condición de ejecución. ninguna. 
Resultado esperado: Debe mostrar la pantalla principal del aplicativo web. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 76: Prueba de aceptación 3.2 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.2 Código de historia: HU-1 
Nombre de prueba: Login aplicativo web 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El aplicativo web debe solicitar el usuario y contraseña al 
usuario.  
Condición de ejecución. ninguna. 
Resultado esperado: Debe mostrar en la pantalla de login del aplicativo web el 
mensaje de “Usuario o contraseña inválidos”. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
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Tabla 77: Prueba de aceptación 3.3 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.3 Código de historia: HU-2 
Nombre de prueba: Login aplicativo móvil 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El aplicativo móvil debe solicitar el usuario y contraseña al 
usuario.  
Condición de ejecución. ninguna. 
Resultado esperado: Debe mostrar la pantalla principal del aplicativo móvil. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 78: Prueba de aceptación 3.4 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.4 Código de historia: HU-2 
Nombre de prueba: Login aplicativo móvil 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El aplicativo web debe solicitar el usuario y contraseña al 
usuario.  
Condición de ejecución. ninguna. 
Resultado esperado: Debe mostrar en la pantalla de login del aplicativo móvil el 
mensaje de “Usuario o contraseña inválidos”. 




Tabla 79: Prueba de aceptación 3.5 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.5 Código de historia: HU-9 
Nombre de prueba: Desarrollar servicio crear orden en PDF 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El servicio web debe solicitar el código de la orden de 
compra y regresar en formato PDF orden de compra.  
Condición de ejecución. Enviar el código de la orden de compra. 
Resultado esperado: Debe retornar la orden de compra para su descarga. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
 
Tabla 80: Prueba de aceptación 3.6 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.6 Código de historia: HU-10 
Nombre de prueba: Agregar observación en orden de compra 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El usuario puede agregar una observación a las órdenes de 
compra.  
Condición de ejecución. Ninguna 
Resultado esperado: El asesor comercial puede la observación desde el aplicativo 
móvil. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
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Tabla 81: Prueba de aceptación 3.7 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.7 Código de historia: HU-10 
Nombre de prueba: Agregar observación en orden de compra 
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El usuario no puede agregar una observación a las órdenes 
de compra.  
Condición de ejecución. Ninguna 
Resultado esperado: El usuario recibe la notificación de error. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
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Tabla 82: Prueba de aceptación 3.8 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.8 Código de historia: HU-12 
Nombre de prueba: Actualizar precios de promoción  
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El usuario hace la carga de los precios de promoción 
haciendo uso de la plantilla Excel.  
Condición de ejecución. Plantilla con el formato establecido. 
Resultado esperado: El usuario recibe la notificación “Precios actualizados 
correctamente”. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
Tabla 83: Prueba de aceptación 3.9 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.9 Código de historia: HU-12 
Nombre de prueba: Actualizar precios de promoción  
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El usuario no puede hacer la carga de los precios de 
promoción haciendo uso de la plantilla Excel.  
Condición de ejecución. Plantilla con el formato establecido. 
Resultado esperado: El usuario recibe la notificación “Error en la carga de 
promociones”. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
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Tabla 84: Prueba de aceptación 3.10 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.10 Código de historia: HU-14 
Nombre de prueba: Crear el servicio para validar el usuario.  
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El servicio responde correctamente 
Condición de ejecución. Envío de las credenciales del usuario. 
Resultado esperado: El servicio responde “True” 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
 
Tabla 85: Prueba de aceptación 3.11 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.11 Código de historia: HU-14 
Nombre de prueba: Crear el servicio para validar el usuario no registrado o 
deshabilitado.  
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El servicio responde correctamente 
Condición de ejecución. Envío de las credenciales del usuario. 
Resultado esperado: El servicio responde “False” 




Tabla 86: Prueba de aceptación 3.12 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.12 Código de historia: HU-16 
Nombre de prueba: Descargar orden de compra en formato PDF  
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El usuario de recepción de pedidos puede descargar en 
formato PDF la orden de compra.  
Condición de ejecución. Envío de código de la orden de compra desde el aplicativo 
web. 
Resultado esperado: Se descarga la orden de compra en formato PDF. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
 
Tabla 87: Prueba de aceptación 3.13 
Prueba de aceptación 
Código de prueba: 3.13 Código de historia: HU-21 
Nombre de prueba: Descargar orden de compra en formato PDF  
Responsable: MZC Fecha:  
Descripción: El usuario de recepción de pedidos puede descargar en 
formato PDF la orden de compra.  
Condición de ejecución. Envío de código de la orden de compra desde el aplicativo 
móvil. 
Resultado esperado: Se descarga la orden de compra en formato PDF. 
Evaluación de la prueba: Aprobado 
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 Control del de avance del desarrollo. 
 Para el control del avance se empleó Burndown Chart 
  
Tabla 88: Datos Burndown Chart 
Fecha Esperado Real 
vie 29/05/20 244 244 
lun 1/06/20 232 244 
vie 5/06/20 221 244 
mar 9/06/20 209 221 
jue 11/06/20 198 209 
mié 17/06/20 186 186 
jue 18/06/20 174 163 
vie 19/06/20 163 151 
mar 23/06/20 151 139 
mié 24/06/20 139 139 
vie 26/06/20 128 128 
lun 29/06/20 116 128 
mar 30/06/20 105 116 
mar 7/07/20 93 93 
mar 14/07/20 81 81 
mié 15/07/20 70 81 
jue 16/07/20 58 58 
vie 17/07/20 46 35 
mar 21/07/20 35 23 
mié 22/07/20 23 12 
jue 23/07/20 12 0 




Figura 31: Burndown Chart 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
El cual evidencia que se cumplieron los plazos establecidos mostrando el avance 
real del desarrollo del proyecto a través del tiempo en relación al avance ideal en el lapso 
establecido para el desarrollo del proyecto. 
 
3.5 Control de cambios 
3.5.1 Registrar solicitud de cambios 
No se realizaron cambios en las funcionalidades o nuevos 













3.6 Cierre de proyecto o fase 
3.6.1 Realizar manuales 
Se entregan los manuales de usuario. 
1. Manual de usuario del aplicativo web. Anexo 9: Manual de 
usuario aplicativo web. 
2. Manual de usuario del aplicativo móvil.  
3.  
4.  
5. Anexo 10: Manual de usuario aplicativo móvil. 




10. Anexo 11: Arquitectura y diccionario del servicio web. 
3.6.2 Elaborar lista de entregables aprobados y concluidos 
Se realiza el acta de donde se señalan los entregables y el 
estado de estos.   
Anexo 15: Lista de entregables aprobados y concluidos. 
3.6.3 Cerrar proyecto 
Se entrega el acta de Cierre del proyecto que se puede 
apreciar en el 
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Anexo 16.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS. 
 
4.1 Resultados 
4.1.1 Resultados del OE1. 
OE1: Analizar el proceso actual e identificar los principales 
problemas en el proceso de elaboración y aprobación de las órdenes 
de compra. 
Evidencia: para evidenciar el cumplimiento del objetivo se muestra 
en la Figura 32 donde se realizó el mapeo del proceso previo a la 
implementación del sistema de información, el cual permitió 
identificar los principales problemas.  
 Dificultad y demora de tiempo en el cálculo de totales. 
 Listado de precios y promociones desactualizados. 
 Duplicidad de esfuerzo en el cálculo de totales por parte del 
asesor y luego en el área de recepción de pedidos.  






Figura 32: Diagrama de procesos AS-IS
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 Nota: Fuente: Elaboración propia. 
4.1.2 Resultados del OE2.  
OE2: Eliminar los cálculos manuales y el uso de los listados 
impresos en la elaboración de las órdenes de compra por parte del 
asesor de ventas. 
Antes: Antes el proceso de creación de las órdenes de compra era 
completamente manual como se puede evidenciar en la Figura 33: 
Orden de compra manual. el cuál es el formato que debían elaborar 
los asesores comerciales.  
Figura 33: Orden de compra manual. 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que los asesores comerciales debían escribir los 
códigos, las cantidades y calcular los montos totales manualmente. 
Para ello, debían hacer uso de guías impresas que se muestran en la 
Figura 34: Guía impresa..  
Figura 34: Guía impresa. 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
Evidencia: Para evidenciar el cumplimiento del objetivo se 
muestran capturas de pantallas del aplicativo Android.   
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Figura 35: Interfaz aplicativo Android. 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
Mediante el aplicativo el usuario solo debe ingresar el 
nombre o código del producto y la cantidad y después hacer click en 
agregar producto en la interfaz de creación de órdenes como se 
muestra en la Figura 35: Interfaz aplicativo Android.. De esta 
manera está el aplicativo Android consulta la disponibilidad el 
precio con promoción y sin promoción del producto y lo agrega a la 
lista del detalle de la orden de compra como muestra la Figura 36: 
Lista detalle orden de compra. y después calcula los montos totales 
de manera automática.   
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Figura 36: Lista detalle orden de compra. 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, el aplicativo le permite descargar en formato PDF el 
resumen que muestra los datos del cliente, los códigos del producto, 
las cantidades, los precios unitarios, los descuentos y el monto total  
de la orden de compra con la estructura de la Figura 37: Orden de 
compra PDF.  
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Figura 37: Orden de compra PDF 
 
Nota: Formato en orden de compra descargado desde el aplicativo web 
y el aplicativo móvil. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.1.3 Resultados del OE3. 
OE3: Estandarizar el medio de transmisión de las órdenes de 
compra entre los asesores de ventas y el área de recepción de 
pedidos. 
Antes: Antes de la implementación del sistema de información la 
transmisión de las órdenes de compra entre los asesores y el área de 
recepción de pedidos se daba de múltiples maneras como email, 
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Whatsapp personal del asesor y de manera presencial como se puede 
apreciar con las capturas de pantalla de la Figura 38: Envío de 
órdenes por Whatsapp. y Figura 39:Envío de órdenes por correo.  .  
Figura 38: Envío de órdenes por Whatsapp. 
 
Nota: Captura de pantalla que muestra el envío por medio de 




Figura 39:Envío de órdenes por correo. 
 
Nota: Captura de pantalla que muestra el envío por medio de Email de 
las órdenes de compra manuales. Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede evidenciar los métodos de envío de las órdenes de compra 
por parte de los asesores comerciales haciendo uso del Whatsapp y 
correo electrónico personal.  
Evidencia: Para evidenciar el cumplimiento del objetivo se muestra 
la base de datos en SQL Server centralizada que se aprecia en la 
Figura 40: Base de datos SQL Server. en la cual el aplicativo móvil 
almacena las órdenes de compra y permite al cualquier usuario del 
área de recepción de pedidos obtenerlas en el listado de la Figura 
41: Aplicativo web: listado de órdenes disponibles. y evaluarlas 
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dándole la posibilidad de responder al asesor a través del aplicativo 
como se muestra en la Figura 42.     
Figura 40: Base de datos SQL Server. 
 
Nota: Estructura de la base de datos. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 41: Aplicativo web: listado de órdenes disponibles. 
 
Nota: Muestra todas las órdenes de compra disponibles para la 

















































































































Figura 42: Aplicativo web: detalle de la orden. 
 
 
Nota: Muestra el detalle de la orden de compra y permite cambiar el 
estado y agregar un comentario para el asesor de ventas. Fuente: Elaboración 
propia. 
De este modo se centraliza la información general y el detalle de las 
órdenes de compra en una misma base de datos, el cual le permite a 
los asesores elaborarlas y modificarlas dependiendo de las 
necesidades del cliente y estos cambios los puede ver al usuario del 
área de recepción de pedidos y evaluar dichas órdenes.  
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4.1.4 Resultados del OE4. 
OE4: Reducir el tiempo de elaboración de las órdenes de compra 
por parte de los asesores de ventas y agilizar el proceso de 
aprobación por parte del área de recepción de pedidos. 
Para la obtención de la información se realizó una encuesta dirigida 
a una muestra de 16 asesores comerciales de una población de 18 la 
cual se muestra en el Anexo 19: Encuesta sistema de OC - Asesor 
comercial. y otra encuesta a una muestra de 4 usuario del área de 
recepción de pedidos de una población de 4 la cual se muestra en el  
 
 
Anexo 20: Encuesta sistema de OC - Usuario del área de recepción de 
pedidos.   
Antes: Antes de la implementación del sistema de información, el 
proceso iniciaba con la elaboración de la orden de compra por parte 
del asesor comercial quien debía elaborar todos los cálculos de 
manera manual haciendo uso de las guías impresas el cual 
ocasionaba una demora de entre 30 minutos a más de 60 minutos 
como se evidencia en la    Figura 43 y después en 
área de recepción de pedidos recepcionaba las órdenes de compra y 
volvía a calcular los montos entregados, verificar los códigos, 
verificar los descuentos antes de realizarse la facturación y enviar el 
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pedido al depósito para su envío al cliente y la confirmación al 
asesor para que este comunique al cliente el estado de aprobación 
del pedido el cual le tomaba en promedio de 10 minutos a más de 60 
minutos dependiendo de la extensión del pedido.   
    Figura 43: Resultado de la pregunta 1 – Encuesta asesor comercial 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
1 a 5 min 5 a 10 min
10 a 30 min
30 a 60 min







1 a 5 min 5 a 10 min 10 a 30 min 30 a 60 min 60 a 90 min
Antes de usar el aplicativo movil. 
Cuanto tiempo demoraba en 
realizar una orden de compra
Resultado de la pregunta 1
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Figura 44: Resultado de la pregunta 1 – Encuesta área de 
recepción de pedidos 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
Evidencia:  Se puede evidenciar el cumplimiento del objetivo con 
los resultados de la encuesta que se muestra en las figuras Figura 
45 y Figura 46.  
Figura 45: Resultado de la pregunta 2 – Encuesta asesor comercial 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
1 a 5 min 5 a 10 min 10 a 30 min
30 a 60 min






1 a 5 min 5 a 10 min 10 a 30 min 30 a 60 min 60 a 90 min
Antes de usar el aplicativo web. 
Cuanto tiempo demoraba en 
realizar una orden de compra
Resultado de la pregunta 1
1 a 5 min
5 a 10 min
10 a 30 min







1 a 5 min 5 a 10 min 10 a 30 min 30 a 60 min 60 a 90 min
Al usar el aplicativo movil. Cuanto 
tiempo demora en realizar una 
orden de compra
Resultado de la pregunta 1
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Figura 46: Resultado de la pregunta 2 – Encuesta área de 
recepción de pedidos 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
De esta manera se puede evidenciar que hubo una reducción 
de tiempo en el proceso de elaboración de órdenes de compra de un 
promedio de 63.75 minutos a 9.5 minutos y en la validación de las 
órdenes de compra por parte del área de recepción de pedidos hubo 
una reducción de 52.5 minutos a 5.25 minutos como se muestra en 
la Figura 47.  
1 a 5 min 5 a 10 min





1 a 5 min 5 a 10 min 10 a 30 min 30 a 60 min 60 a 90 min
Usando el aplicativo web. Cuanto 
tiempo demora en validar la 
informacion de las ordenes de 
compra
Resultado de la pregunta 1
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Figura 47: Cuadro comparativo antes y después. 
 
Nota: Fuente: Elaboración propia. 
En conclusión, la implementación redujo aproximadamente 
un 82% de tiempo en la elaboración de la orden de compra por parte 
del asesor comercial y en un 90% de tiempo en la verificación de la 
orden de compra en el área de recepción de pedidos.  
 
   
4.2 Presupuestos 
 
Para el desarrollo del proyecto se consideraron los siguientes costos 
y para el cálculo se consideró la Tabla 89: Costos considerados por 









Asesor comercial - Aplicativo móvil Area de recepcion de pedidos -
Aplicativo web
Comparativo antes - despues
Antes Despues
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Tabla 89: Costos considerados por unidad de medida. 
Ítem Descripción Unidad Moneda Monto 
1 Pago desarrollador  Día Soles 60.00 
2 Movilidad Día Soles 25.00 
3 Reunión Día Soles 50.00 
4 Host web y base de datos Día Soles 0.43 
5 Capacitaciones Día Soles 60.00 
 
Realizando la estimación de las cantidades que se muestran en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
Ítem Descripción Cantidad Unidad 
1 Días de gestión – Inicio y planificación 7 Días 
2  Días de gestión – Cierre 5 Días 
3 Días de desarrollo – Sprint 0 1 Días 
4 Días de desarrollo – Sprint 1 13 Días 
5 Días de desarrollo – Sprint 2 12 Días 
6 Días de desarrollo – Sprint 3 11 Días 
7 Reuniones 7 Días 
8 Capacitaciones 3 Días 
 
   Se muestran los cálculos en la Tabla 90: 
  Tabla 90: Cálculo de costos parciales. 
Detalle Días Costo x día Subtotal 
Costo de gestión – Inicio y planificación 7 60.00 420.00 
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Costo de gestión – Cierre 5 60.00 300.00 
Costo de gestión – Inicio y planificación: 7 60.00 420.00 
Costo Sprint 0 1 60.00 60.00 
Costo Sprint 1 13 60.00 780.00 
Costo Sprint 2 12 60.00 720.00 
Costo Sprint 3 11 60.00 660.00 
Reuniones 7 50.00 350.00 
Capacitaciones 3 60.00 180.00 
Transporte 10 25.00 250.00 
Hosting 90 0.42 39.50 
Total   4300.20 
 





 La implementación del sistema de información dirigido al proceso de ventas para 
los asesores comerciales y área de recepción de pedidos impactó favorablemente 
en el proceso de elaboración de las órdenes de compra ya que logro agilizar el 
proceso con un ahorro considerable de tiempo y disminuyó considerablemente los 
errores de cálculo producidos por el empleo de listados impresos. 
 El sistema de información implementado eliminó la duplicación de esfuerzos en el 
proceso de cálculo de montos de las órdenes de compra, ya que brinda información 
confiable a los usuarios del área de recepción de pedidos y les permite agilizar el 
proceso de ventas.    
 Se determinó que la estandarización del medio de transmisión de las órdenes de 
compra impacto positivamente en el proceso de aprobación disminuyendo el 
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4.3 Dirigir y 
Gestionar el Trabajo 
del Proyecto




4.4 Gestionar el 
Conocimiento del 
Proyecto
4.6 Realizar el 
Control Integrado 
de Cambios
5.1 Planificar la 
Gestión del Alcance




5.3 Definir el Alcance
5.4 Crear la EDT/WBS
6.1 Planificar la 
Gestión del 
Cronograma
6.2 Definir las 
Actividades
6.3 Secuenciar las 
Actividades
6.4 Estimar la 
Duración de las 
Actividades
6.5 Desarrollar el 
Cronograma
7.1 Planificar la 
Gestión de los Costos
7.2 Estimar los 
Costos
7.3 Determinar el 
Presupuesto
8. Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto
8.1 Planificar la 
Gestión de la Calidad
8.2 Gestionar la 
Calidad
8.3 Controlar la 
Calidad
9.1 Planificar la 
Gestión de Recursos
9.3 Adquirir Recursos
9.4 Desarrollar el 
Equipo
9.5 Dirigir al Equipo




10.1 Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones







Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
9. Gestión de los 
Recursos del 
Proyecto
9.6 Controlar los 
Recursos
9.2 Estimar los 
Recursos de las 
Actividades
6. Gestión del 
Cronograma del 
Proyecto
6.6 Controlar el 
Cronograma
7. Gestión de los 
Costos del 
Proyecto
7.4 Controlar los 
Costos




el Acta de 
Constitución del 
Proyecto
4.2 Desarrollar el 
Plan para la 
Dirección del 
Proyecto
4.7 Cerrar el 
Proyecto o Fase
5. Gestión del 
Alcance del 
Proyecto




Nota: Fuente: Adaptado del PMBOK 6ta edición.  
  
11.1 Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos
11.2 Identificar los 
Riesgos
11.3 Realizar el 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos
11.4 Realizar el 
Análisis Cuantitativo 
de Riesgos
11.5 Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos






13.2 Planificar el 
Involucramiento de 
los Interesados
13.3 Gestionar la 
Participación de los 
Interesados
13.4 Monitorear el 
Involucramiento 
de los Interesados




12.1 Planificar la 
Gestión de las 
Adquisiciones
12.3 Controlar las 
Adquisiciones
12.2 Efectuar las 
Adquisiciones
11. Gestión de 
los Riesgos del 
Proyecto
11.6 Implementar la 


















































Anexo 6: Aspectos para priorizar las hipótesis. 
  Peligro o criticidad: El grado que tiene la hipótesis de importancia frente a los 
objetivos del proyecto con valores entre el 1 y el 10 siendo 1 nada crítica, es 
decir, el impacto de que sea falsa en la ejecución del proyecto es mínimo y 10 
si la hipótesis no es cierta se imposibilita la ejecución del proyecto.  
Figura 48: Rango de criticidad. 
 
 
 Confianza: Juega con la posibilidad de que la hipótesis sea cierta. Con un rango 
entre 1 y 10 siendo 1 que la hipótesis va a ser falsa y 10 que es casi seguro que 
la hipótesis sea correcta.   
Figura 49: Rango de confianza. 
 
 Facilidad de testeo: Se valora la facilidad de realizar pruebas en un rango del 
1 al 10 donde 1 es muy complicado de probar la hipótesis y 10 es muy sencillo 
de probar la hipótesis.  
Figura 50: Rango de facilidad de testeo. 
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Anexo 15: Lista de entregables aprobados y concluidos.  
Entregable Aceptación 
(Si o No) 
Observaciones 
APK – aplicativo móvil si - 
Aplicativo web – compilado si - 
Guía de usuario web si - 
Guía de usuario móvil si - 
Base de datos si - 















Anexo 17: Mockup aplicativo web. 
 Pantalla de autenticación. 
 
 Pantalla principal 
 
 Pantalla lista de órdenes. 
 
 
 Modal evaluar orden. 
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Anexo 18: Mockup aplicativo móvil.  
 Pantalla de inicio. 
 
 Pantalla principal. 
 
 Pantalla lista de órdenes. 
 




 Detalle de la orden. 
 
 Lista de órdenes. 
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Anexo 20: Encuesta sistema de OC - Usuario del área de recepción de pedidos.  
 
 
 
 
